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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan 
kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 
dikerjakannnya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 
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“Apabila manusia melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Pencipta 
mereka dengan bermacam-macam kebaikan, maka mendekatlah 
engkau dengan akalmu, niscaya engkau merasakan nikmat yang lebih 
banyak, yaitu dekat dengan manusia di dunia dan dekat dengan 
Allah di akhirat” 
 (Al Hadist) 
“Ketika apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita 
inginkan, janganlah berprasangka buruk kepada ALLAH. Percayalah 
ALLAH akan memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita 
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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 
Problem Posing (PP) ditinjau dari hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP 
Negeri 3 Colomadu Karanganyar materi gerak pada tumbuhan. Kelas yang 
digunakan dalam penelitian tiga kelas yang dipilih berdasarkan pemilihan secara 
acak. Kelas yang digunakan penelitian diberi perlakuan yang berbeda dengan 
materi yang sama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
metode dokumentasi dan metode post test. Analisa data Uji statistik menggunakan 
Uji nonparametrik dengan Kruskal Wallis H test, yaitu uji hipotesis yang sesuai 
dengan One Way Anova dengan dibantu oleh program SPSS 15.0 for Windows. 
Rata-rata hasil belajar ranah kognitif kelas dengan model PBL sebesar 80,31 lebih 
tinggi dari pada kelas yang menggunakan model PP sebesar 75,08 dan 
konvensional sebesar 71,80. Hasil Uji Lanjut menggunakan Mann Whitney U Test 
didapatkan pembelajaran menggunakan model PBL dan PP diperoleh 0,001 < 
0,05, maka H0 ditolak jadi ada  perbedaan. Perbandingan antara pembelajaran 
PBL dan kelas kontrol 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak jadi ada perbedaan.  
Perbandingan antara pembelajaran PP dan kontrol 0,013 < 0,05 maka H0 ditolak 
jadi terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 
didapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara model pembelajaran 
PBL, PP, dan konvensional ditinjau dari hasil belajar. Model pembelajaran PBL 
lebih berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 
Colomadu Karanganyar Tahun Ajaran 2013/ 2014.   
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